














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































“Toori”: Interpreting words used in Uwai Kakuken Nikki
NITADORI Yuichi
Uwai Kakuken Nikki, a diary written by Uwai Kakuken who was a vassal of the 
sengoku daimyo of Shimazu, is precious as a diary of the warrior class in the Period 
of Warring States, and occupies an important position as a historical document for 
grasping the conditions of society in those days. But Uwai Kakuken Nikki includes 
many words and phrases which are rarely seen in other diaries of the same period, 
so it is difficult to interpret its content correctly. That is why Uwai Kakuken Nikki 
has not been carefully researched.
This article focuses on the suffix usage of the word “toori” used frequently in 
Uwai Kakuken Nikki and examines what it means based on a number of cases. As 
a result, it has been revealed that “toori” was used not only as the meaning of “just 
like” or “the same as”, which is common in present-day Japanese, but also used to 
quote speech, or to illustrate based on a similar case, and sometimes the last usage 
contained the feelings of humility or slight.
Even Nippo Jisho, Japanese-Portuguese dictionary edited in about the same 
era as Uwai Kakuken Nikki, could not grasp the nuance of this usage which is quite 
different from living language. This usage expresses the superficial peculiarities of 
Uwai Kakuken Nikki. It seems that it is still necessary to deepen the understanding 
of such words and phrases, in order to advance the utilization of Uwai Kakuken 
Nikki.
154
